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四
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設
例
　
一
　
〔
事
例
こ
　
外
洋
上
（
①
鼠
α
費
＝
o
冨
5
の
8
）
の
人
工
島
に
、
私
的
な
テ
レ
ビ
局
を
開
設
し
て
営
業
中
の
A
は
、
同
局
か
ら
ポ
ル
ノ
映
像
を
放
映
し
て
い
た
（
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
ポ
ル
ノ
の
放
映
は
、
従
前
の
衛
星
放
送
用
ア
ン
テ
ナ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
で
も
受
像
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
た
め
に
、
衛
星
利
用
に
よ
る
ド
イ
ッ
国
内
へ
の
放
映
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、
直
ち
に
ド
イ
ッ
刑
法
一
八
四
条
三
項
、
四
項
所
定
の
構
成
要
件
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
な
お
、
六
条
六
号
参
照
）
。
　
〔
事
例
二
〕
　
B
は
、
ド
イ
ッ
連
邦
に
隣
接
す
る
自
国
外
で
、
許
可
な
し
に
人
の
健
康
を
害
す
る
有
毒
ガ
ス
の
製
造
工
場
を
経
営
し
て
い
た
（
ド
イ
ッ
刑
法
三
二
五
条
一
項
参
照
）
。
こ
の
事
実
に
対
し
て
、
右
工
場
所
在
の
当
該
外
国
監
督
官
庁
は
、
格
別
の
干
渉
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
風
向
き
に
よ
っ
て
当
該
有
毒
ガ
ス
が
、
と
も
か
く
も
国
境
を
こ
え
て
ド
イ
ッ
国
内
へ
と
流
れ
こ
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
工
場
の
所
在
国
自
体
に
は
、
格
別
の
被
害
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
被
害
を
う
け
る
側
で
あ
る
ド
イ
ッ
連
邦
内
で
は
、
健
康
を
害
さ
れ
る
事
例
が
多
発
し
た
。
　
〔
事
例
三
〕
　
C
は
、
ド
イ
ッ
の
排
他
的
経
済
区
域
（
O
①
葺
ω
o
冨
き
霧
o
匿
Φ
8
。
一
一
9
①
毛
一
詳
ω
9
臥
誘
N
8
Φ
（
ド
イ
ッ
刑
法
五
条
一
一
号
蓋
）
の
範
囲
外
に
あ
る
区
域
か
灸
北
極
海
に
む
け
て
容
器
に
い
れ
ら
れ
た
有
毒
な
ゴ
ミ
を
、
営
業
と
し
て
そ
れ
を
海
中
に
沈
下
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
潮
流
の
関
係
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ド
イ
ッ
の
海
岸
を
頻
繁
に
汚
染
し
、
ま
た
温
泉
客
の
健
康
を
損
な
う
こ
と
に
も
な
っ
た
（
ド
イ
ッ
刑
法
三
二
六
の
一
条
一
号
4
a
参
照
）
。
　
〔
事
例
四
〕
　
D
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ア
メ
リ
カ
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
そ
の
な
か
で
、
ド
イ
ッ
の
強
制
収
容
所
内
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
の
事
実
を
否
定
し
た
（
ド
イ
ッ
刑
法
＝
二
〇
条
三
項
参
照
）
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
記
述
の
す
べ
て
は
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ッ
国
内
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
そ
れ
が
予
定
さ
れ
て
も
い
た
。
　
こ
の
四
個
の
事
例
に
引
用
さ
れ
て
い
る
当
該
各
法
条
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
四
事
例
の
い
ず
れ
も
が
、
わ
が
国
刑
法
と
の
関
係
で
私
自
身
が
考
え
だ
し
た
事
例
な
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
表
題
、
す
な
わ
ち
「
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
」
と
す
る
課
題
に
対
し
て
、
多
大
の
関
心
を
示
し
た
論
者
ベ
ル
ン
ド
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
が
、
そ
の
論
文
の
な
か
で
あ
げ
た
事
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
再
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
再
現
の
労
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
私
に
と
っ
て
三
個
の
疑
問
点
が
生
じ
て
く
る
事
実
は
否
め
な
か
っ
た
。
　
そ
の
第
一
は
、
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
、
お
よ
び
そ
の
事
例
と
の
関
連
で
引
用
さ
れ
て
い
る
当
該
各
法
条
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
す
べ
て
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
い
い
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
こ
れ
で
あ
る
。
表
題
と
の
関
連
か
ら
い
え
ば
、
そ
う
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
ー
も
と
よ
り
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
自
身
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
点
は
承
認
　
　
　
（
3
）
し
て
い
る
ー
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
問
題
点
解
明
の
た
め
の
事
例
と
し
て
、
そ
れ
は
的
確
性
に
欠
け
る
結
果
と
も
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
了
解
す
る
。
だ
が
、
そ
の
た
め
の
検
証
は
不
要
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
が
、
第
一
の
疑
問
点
と
し
て
予
想
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
し
て
第
二
に
、
そ
れ
な
ら
こ
こ
で
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
抽
象
的
危
険
犯
と
は
な
ん
な
の
か
。
そ
の
こ
と
自
体
に
、
共
通
の
認
識
が
あ
っ
て
の
問
題
提
起
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
提
を
異
に
し
な
が
ら
「
そ
の
結
果
地
」
を
論
ず
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
前
提
の
差
に
基
づ
い
て
、
異
な
っ
た
帰
結
に
落
ち
着
く
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
な
っ
て
く
る
。
ま
た
当
然
で
あ
る
の
な
ら
、
あ
ら
た
め
て
問
題
を
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
提
起
す
る
意
味
も
な
く
な
っ
て
き
は
し
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
批
判
が
で
て
く
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、
そ
れ
を
避
け
た
け
れ
ば
、
単
一
の
前
提
に
た
つ
て
こ
こ
で
の
課
題
を
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
の
間
の
差
異
は
差
異
と
し
て
認
あ
た
う
え
で
、
い
わ
ば
異
な
る
前
提
に
し
た
が
っ
て
、
各
別
に
整
理
し
理
論
を
構
成
し
て
い
く
か
。
そ
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
立
論
の
前
提
と
し
て
、
抽
象
的
危
険
犯
概
念
の
把
握
の
仕
方
そ
れ
自
体
を
、
事
前
に
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
度
は
高
い
。
　
加
え
て
第
三
に
、
わ
が
国
の
ば
あ
い
、
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
、
ど
ん
な
事
例
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
事
例
の
検
討
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
犯
罪
類
型
の
範
囲
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
の
捉
え
方
に
も
変
動
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
点
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
三
個
の
疑
問
点
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
の
問
題
と
し
て
重
視
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
（
1
）
　
原
文
は
、
本
文
記
載
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
当
該
法
条
中
に
、
こ
う
し
た
表
現
は
み
ら
れ
な
い
。
法
令
用
語
と
し
て
は
、
閃
①
ω
二
嘗
α
゜
・
o
o
閑
①
一
（
大
陸
棚
）
と
あ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
者
の
範
囲
が
、
同
一
の
も
の
な
の
か
別
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
も
で
て
く
る
が
、
そ
の
点
に
関
す
る
私
の
知
識
に
は
欠
け
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
い
た
。
（
2
）
　
＜
o
q
ド
浮
ヨ
ロ
エ
ω
ヨ
甑
o
貫
9
「
国
鼠
o
一
〇
q
8
鳥
σ
鉱
∋
帥
げ
ω
㌶
ロ
ゆ
醇
①
ロ
O
o
隷
7
a
犀
旨
o
q
°
自
α
①
嵩
算
曽
0
9
け
α
国
∋
ヨ
興
．
ω
＞
8
匪
く
凄
『
ω
↑
冨
蹄
8
揮
り
一
〇
㊤
P
ω
゜
『
O
°
（
3
）
　
属
O
貯
ユ
O
罫
鉾
P
O
謬
ω
p
設
．
二
　
そ
こ
で
、
ま
ず
は
第
一
の
疑
問
点
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
四
事
例
の
い
ず
れ
も
が
、
抽
象
的
危
険
犯
と
断
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
妨
げ
な
い
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
の
検
証
か
ら
は
じ
め
　
　
　
　
　
（
4
）
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ま
ず
は
〔
事
例
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
一
八
四
条
、
そ
の
性
格
な
り
処
遇
な
り
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
同
条
の
一
・
二
号
が
当
面
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
所
定
の
ポ
ル
ノ
文
書
の
頒
布
に
つ
い
て
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
ー
ー
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
1
ー
マ
イ
ヴ
ァ
ル
ド
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
の
頒
布
規
定
を
め
ぐ
っ
て
制
限
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
典
自
体
が
成
人
市
民
の
も
つ
道
徳
的
な
基
準
を
、
男
女
間
の
問
題
の
分
野
に
ま
で
浸
透
さ
せ
る
、
そ
の
こ
と
を
主
体
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
混
乱
や
酷
い
煩
わ
し
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
ら
、
社
会
的
な
秩
序
そ
の
も
の
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
日
本
流
に
い
え
ば
、
風
俗
犯
と
し
て
の
保
護
に
、
そ
の
性
格
づ
け
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
と
こ
ろ
で
他
方
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
阯
ワ
イ
ゲ
ン
ド
に
よ
れ
ば
「
抽
象
的
危
険
犯
と
は
、
行
為
犯
（
ハ
門
似
け
一
〇
q
屏
①
凶
け
ω
α
O
一
一
屏
け
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
当
罰
性
は
、
特
定
の
法
益
に
対
し
て
、
構
成
要
件
該
当
の
行
為
が
も
た
ら
す
一
般
的
な
危
険
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
は
い
っ
て
も
当
該
危
険
の
発
生
自
体
は
、
こ
の
ば
あ
い
構
成
要
件
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
該
行
為
が
、
具
体
的
な
危
険
を
も
た
ら
す
に
つ
い
て
、
定
型
的
に
（
昌
且
ω
o
ゴ
Φ
「
≦
9
の
①
）
相
応
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
た
り
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
予
定
さ
れ
る
危
険
性
の
徴
慧
は
、
法
自
身
の
う
ち
に
密
接
な
形
で
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
両
者
の
所
見
を
引
用
し
た
結
果
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
一
八
四
条
は
、
ど
う
い
っ
た
性
格
、
す
な
わ
ち
真
実
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
い
っ
て
妨
げ
な
い
の
か
。
そ
れ
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
ー
ー
ワ
イ
ゲ
ン
ド
自
身
は
、
直
接
的
に
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
コ
八
四
条
一
項
一
号
は
、
前
者
の
保
護
目
的
（
少
年
保
護
の
た
め
、
性
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
的
な
表
現
物
の
禁
止
を
意
味
す
る
ー
筆
者
注
）
に
相
応
す
る
が
、
他
方
二
号
等
は
、
少
年
等
が
近
づ
き
易
い
場
所
を
排
除
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
に
よ
っ
て
、
排
除
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
で
あ
ろ
う
抽
象
的
危
険
を
回
避
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
表
現
は
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
記
述
を
参
照
す
る
の
な
ら
、
そ
こ
で
は
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
認
識
を
拒
否
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
み
て
妨
げ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
ま
わ
り
く
ど
い
論
証
を
ま
つ
ま
で
も
な
か
っ
た
。
「
少
年
保
護
の
必
要
上
、
そ
の
禁
止
規
定
を
構
成
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
抽
象
的
危
険
犯
と
い
っ
た
形
で
、
そ
の
す
べ
て
の
利
益
・
不
利
益
を
処
断
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
い
っ
た
所
見
も
み
ら
れ
、
本
罪
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
事
実
は
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
で
の
四
事
例
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
自
体
が
、
無
意
味
な
作
業
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
、
あ
ま
り
関
心
の
な
い
ド
イ
ッ
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
法
条
i
も
っ
と
も
、
関
心
が
な
い
の
は
、
筆
者
一
人
だ
け
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
ー
を
紹
介
す
る
意
味
で
は
、
こ
の
作
業
を
続
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
　
そ
こ
で
、
残
さ
れ
た
〔
事
例
二
〕
の
登
場
を
促
す
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
三
二
五
条
と
は
、
大
気
汚
染
（
ピ
ロ
h
け
く
O
『
ロ
ロ
『
O
一
昌
凶
o
q
一
」
冨
o
q
）
に
関
す
る
処
罰
規
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
法
条
自
体
、
か
つ
て
は
大
気
汚
染
と
騒
音
の
双
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
方
に
対
す
る
対
策
規
定
と
し
て
法
定
さ
れ
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
四
項
に
わ
た
っ
て
の
処
罰
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
も
、
そ
の
後
の
改
正
法
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
同
条
に
は
重
要
な
変
更
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
同
条
に
同
置
さ
れ
て
い
た
騒
音
関
係
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
規
定
は
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
二
三
五
の
a
条
と
し
て
、
独
立
し
た
形
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
　
た
だ
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
四
個
の
事
例
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
論
文
自
体
は
、
一
九
九
九
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
述
の
改
正
法
と
の
間
の
タ
イ
ム
・
ラ
グ
を
、
格
別
気
に
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、
こ
こ
で
の
四
事
例
そ
の
も
の
も
、
当
然
こ
の
新
規
定
を
対
象
に
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
大
気
汚
染
罪
と
い
う
新
規
定
の
み
を
対
象
に
し
て
み
る
と
、
三
二
五
条
一
・
二
項
所
定
の
各
犯
罪
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
み
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
が
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
事
実
は
、
こ
れ
を
肯
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
肯
認
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
も
あ
る
。
　
さ
ら
に
〔
事
例
三
〕
で
は
、
三
二
六
条
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
同
条
も
、
前
述
の
一
部
改
正
で
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
三
二
五
条
ほ
ど
の
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
同
条
の
目
的
は
、
環
境
汚
染
の
危
険
の
あ
る
塵
芥
の
投
棄
（
ロ
ヨ
≦
Φ
一
茜
Φ
鐡
ぼ
8
α
o
＞
げ
h
四
一
一
げ
o
ω
Φ
帥
ユ
0
9
§
σ
q
）
を
防
止
す
る
点
に
あ
っ
た
。
同
条
所
定
の
禁
止
行
為
が
、
人
の
生
命
あ
る
い
は
そ
の
健
康
の
保
護
を
意
図
し
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
河
川
・
大
気
・
土
壌
・
動
物
・
植
物
等
が
、
塵
芥
の
投
棄
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
防
止
を
意
図
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
目
的
自
体
は
、
立
法
上
の
動
機
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
構
成
要
件
の
う
え
で
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
そ
の
要
素
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
条
自
体
、
抽
象
的
危
険
犯
と
解
す
る
こ
と
に
、
な
ん
ら
の
障
害
も
存
在
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
し
て
い
な
い
と
は
い
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
し
て
最
後
に
、
〔
事
例
四
〕
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
＝
二
〇
条
、
す
な
わ
ち
く
o
野
ω
〈
①
「
ゴ
①
学
N
ロ
づ
0
9
（
民
衆
の
煽
動
罪
）
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
予
想
す
る
保
護
法
益
が
、
公
共
の
平
穏
に
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
、
そ
れ
が
抽
象
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
危
険
犯
で
あ
る
こ
と
は
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
4
）
も
と
よ
り
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
こ
の
四
事
例
が
と
も
に
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
〈
o
q
F
踏
Φ
ぎ
ユ
o
貫
七
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
八
　
P
P
O
°
°
ω
゜
『
餅
（
5
）
国
①
貯
冨
二
§
・
§
げ
1
1
臣
。
珪
9
0
ヨ
ω
け
匿
ω
昌
「
。
＆
臼
1
1
§
耳
巴
§
密
匿
曽
ω
富
守
。
。
9
≧
奮
ヨ
晋
臼
↓
巴
為
巴
冨
昌
畠
r
。
。
・
　
〉
‘
旨
゜
一
り
り
ρ
の
゜
時
o
b
o
劇
．
（
6
）
　
そ
し
て
、
こ
こ
で
行
為
犯
と
さ
れ
る
類
型
は
、
い
わ
ゆ
る
単
純
行
為
犯
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
時
間
的
・
空
間
的
に
区
画
さ
れ
た
外
界
の
変
化
と
し
て
の
結
果
の
発
生
、
そ
の
存
在
を
必
要
と
し
て
い
な
い
類
型
で
あ
り
、
抽
象
的
危
険
犯
が
こ
こ
に
属
す
る
こ
と
自
体
は
ま
た
、
一
般
的
に
自
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
＜
o
q
ド
竃
鎚
冨
0
7
1
1
ω
o
訂
o
＆
魯
“
ζ
鉱
毛
巴
9
穿
P
ρ
’
ω
』
＄
そ
し
て
、
単
純
行
為
犯
と
解
す
る
か
ぎ
り
、
格
別
の
問
題
も
お
こ
っ
　
て
こ
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う
に
、
抽
象
的
危
険
犯
髄
単
純
行
為
犯
と
い
っ
た
公
式
を
、
確
定
的
な
も
の
と
し
て
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
関
し
て
　
は
、
そ
れ
が
抽
象
的
危
険
犯
を
め
ぐ
る
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
け
に
、
態
度
を
留
保
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
そ
の
詳
細
は
次
号
（
二
）
に
ゆ
ず
る
。
（
7
）
　
エ
p
旨
ω
出
①
ぎ
ユ
0
7
冷
ω
9
8
評
1
1
↓
7
0
ヨ
霧
≦
2
0
q
魯
倉
r
Φ
ぼ
げ
¢
o
ず
9
ω
の
＃
9
。
蹄
8
葺
ρ
〉
旨
o
q
①
3
Φ
ぎ
9
↓
⑦
芦
㎝
．
〉
ロ
沖
一
8
ρ
ω
・
霧
↑
（
8
）
　
ζ
山
犀
田
0
7
1
1
ω
0
げ
「
O
O
O
臼
1
1
】
≦
鉱
≦
巴
鼻
P
P
ρ
嘘
ω
．
爬
卜
9
一
゜
（
9
）
田
コ
ω
－
冒
碧
7
ぎ
幻
巳
9
”
三
1
1
国
。
喜
9
。
ユ
ぎ
ヨ
陛
豊
。
げ
ω
彗
。
。
。
昌
聾
田
房
r
巳
鼠
゜
q
O
o
三
7
臼
1
1
＞
巳
『
＄
ω
国
。
巻
「
胃
ω
器
8
昌
。
再
陣
8
冨
「
閑
。
学
　
ヨ
o
暮
碧
N
儒
日
ω
需
駄
o
q
＄
O
言
げ
ロ
o
貫
ゆ
9
昌
O
卜
。
’
浮
8
鵠
α
巽
9
↓
9
一
曽
㎝
゜
〉
ロ
P
．
一
〇
〇
ρ
ゆ
一
〇
。
劇
噛
閃
α
昌
「
3
一
9
°
（
1
0
）
　
当
該
箇
所
の
執
筆
担
当
者
は
、
ホ
ル
ン
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
、
彼
の
名
前
の
み
を
記
載
し
て
引
用
す
る
。
＜
o
q
一
゜
工
o
ヨ
層
ω
団
ω
8
ヨ
ロ
。
膏
6
－
　
7
①
「
訳
O
ヨ
ヨ
O
コ
δ
き
伽
ω
N
μ
刀
α
ロ
「
°
噛
「
．
（
1
1
）
　
一
九
八
〇
年
三
月
二
八
日
公
布
、
同
年
七
月
一
日
施
行
の
第
一
八
次
刑
法
改
正
法
、
す
な
わ
ち
「
環
境
犯
罪
防
止
法
（
O
①
器
訂
N
霞
曽
閑
9
、
ヨ
風
旨
α
q
　
α
①
「
d
ヨ
≦
①
一
葵
ユ
ヨ
貯
o
鐸
鋒
）
」
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
環
境
犯
罪
が
刑
法
典
内
に
導
入
さ
れ
、
か
つ
て
の
刑
法
典
に
み
ら
れ
た
古
い
諸
規
定
は
、
そ
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
さ
ら
に
重
要
な
変
更
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
、
一
九
九
四
年
六
月
二
七
日
の
第
一
三
　
次
刑
法
改
正
、
す
な
わ
ち
「
環
境
犯
罪
第
二
防
止
法
（
N
≦
①
一
8
ω
O
Φ
の
Φ
訂
N
霞
切
o
ズ
9
，
日
風
二
”
o
q
畠
o
「
d
ヨ
≦
o
＃
汀
冨
陣
コ
巴
騨
9
、
け
）
」
と
し
て
具
体
化
し
て
い
　
っ
た
。
そ
の
結
果
、
騒
音
に
対
す
る
被
害
の
処
理
は
、
本
文
既
述
の
よ
う
に
三
二
五
の
a
条
に
移
行
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
（
1
2
）
　
＜
o
q
r
属
O
ヨ
゜
o
o
《
ω
8
ヨ
帥
試
ω
0
7
①
「
ス
O
ヨ
ヨ
①
コ
富
「
．
伽
認
ρ
知
畠
コ
「
ξ
ω
．
（
1
3
）
　
、
＜
o
q
ド
出
O
∋
°
ω
鴫
鴇
①
3
0
臨
ω
0
7
①
「
属
O
ヨ
ヨ
①
ヨ
輿
゜
伽
Q
9
悼
ρ
知
α
コ
「
‘
悼
゜
（
1
4
）
　
〈
o
Q
ド
↓
冨
呂
o
「
ピ
9
降
器
「
1
1
＞
α
o
罵
ω
9
曾
冨
1
1
国
o
「
鴇
ω
o
ぼ
ま
①
斜
ω
け
冨
断
o
q
o
ω
①
け
N
げ
ロ
o
買
閑
o
ヨ
日
①
三
胃
b
α
゜
〉
鶴
凶
‘
一
8
メ
伽
一
ω
ρ
幻
α
昌
野
一
勲
二
　
そ
の
類
型
化
と
性
格
　
一
　
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
あ
げ
た
四
個
の
事
例
は
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
抽
象
的
危
険
犯
の
範
疇
に
属
す
る
。
そ
の
こ
と
の
検
証
な
り
論
証
は
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
抽
象
的
危
険
犯
と
は
な
ん
な
の
か
と
す
る
、
第
二
の
疑
問
点
が
こ
れ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
抽
象
的
危
険
犯
に
関
す
る
共
通
の
認
識
が
あ
っ
て
、
そ
の
「
結
果
地
」
の
課
題
が
論
議
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
間
の
共
通
性
を
欠
き
な
が
ら
、
こ
の
四
事
例
、
換
言
す
れ
ば
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
結
果
地
の
解
決
を
求
め
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
共
通
性
を
欠
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
決
の
仕
方
に
差
が
で
て
く
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
点
は
計
算
に
い
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
へ
の
批
判
的
な
立
論
も
考
慮
に
い
れ
て
お
く
必
要
も
で
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
既
存
の
学
説
を
回
顧
す
る
と
き
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
の
概
念
な
り
そ
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
か
な
ら
ず
し
も
、
統
一
的
な
見
解
が
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
た
と
い
い
う
る
面
は
あ
っ
た
。
と
な
る
と
、
今
後
の
論
議
に
破
綻
を
き
た
さ
な
い
た
め
に
も
、
そ
の
概
念
な
り
あ
る
い
は
そ
の
性
格
な
り
に
つ
い
て
は
、
前
も
っ
て
、
そ
の
間
の
共
通
項
を
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
だ
が
逆
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
前
提
に
た
っ
て
、
右
の
四
事
例
を
検
討
す
る
方
向
を
お
う
以
外
に
方
法
も
な
く
な
っ
て
く
る
。
選
択
と
し
て
は
、
こ
の
ふ
た
つ
に
ひ
と
つ
の
い
き
方
し
か
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
こ
と
自
体
、
単
純
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
単
純
で
あ
る
事
実
は
否
定
し
な
い
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
前
提
と
な
る
選
択
の
問
題
、
そ
れ
に
対
す
る
整
理
だ
け
は
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。
　
加
え
て
そ
の
必
要
さ
は
、
そ
れ
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
私
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
省
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
つ
て
「
場
所
的
適
用
範
囲
の
法
的
牲
格
」
と
す
る
書
籍
を
上
梓
す
る
に
際
し
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
す
な
わ
ち
犯
罪
の
行
為
地
と
結
果
地
と
の
関
連
で
、
ま
ず
は
当
該
犯
罪
の
ど
こ
ま
で
が
、
一
罪
の
枠
内
に
属
す
る
と
い
い
う
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
一
罪
と
さ
れ
る
範
囲
で
、
そ
の
行
為
地
あ
る
い
は
結
果
地
の
議
論
が
、
い
わ
ゆ
る
遍
在
主
義
と
の
関
連
で
意
味
を
も
っ
て
く
る
に
し
て
も
、
そ
の
枠
外
に
つ
い
て
ま
で
、
同
主
義
の
対
象
内
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
一
罪
性
の
範
囲
の
確
定
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
と
の
関
連
で
、
こ
こ
で
の
対
象
で
あ
る
抽
象
的
危
険
犯
の
問
題
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、
当
時
か
ら
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
書
籍
公
刊
の
段
階
で
、
そ
の
事
実
は
す
で
に
知
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
点
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
こ
で
は
一
行
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
問
題
の
所
在
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
知
っ
て
い
な
が
ら
、
記
述
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
う
し
た
批
判
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
他
方
で
、
抽
象
的
危
険
犯
の
概
念
自
体
が
、
か
な
ら
ず
し
も
一
義
的
に
い
か
な
い
事
実
を
も
認
識
し
て
い
た
た
め
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
方
が
可
で
は
な
い
か
と
、
当
時
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
形
で
残
さ
れ
た
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
題
の
後
始
末
、
そ
れ
が
本
稿
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
そ
れ
へ
の
処
理
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
抽
象
的
危
険
犯
に
つ
い
て
は
二
般
的
に
法
益
侵
害
の
危
険
が
あ
る
と
み
ら
れ
れ
ば
た
り
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
定
義
自
体
と
し
て
は
、
こ
の
程
度
で
た
り
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
で
予
定
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と
は
せ
ず
に
、
単
に
そ
の
存
在
な
い
し
そ
の
発
生
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
と
み
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
存
在
・
発
生
そ
の
も
の
を
も
必
要
と
す
る
の
か
は
争
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
通
常
は
、
前
者
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
み
ら
れ
れ
ば
た
り
る
」
と
す
る
表
現
は
、
そ
の
趣
旨
に
も
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
し
て
は
、
後
者
に
よ
る
批
判
を
避
け
ら
れ
ず
、
「
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
主
張
の
展
開
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
に
準
拠
す
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
課
題
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
も
違
っ
て
く
る
事
実
を
避
け
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば
、
共
通
性
を
欠
き
な
が
ら
、
そ
の
処
理
を
す
る
と
い
っ
た
選
択
肢
を
選
ぶ
以
外
に
方
法
が
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
　
そ
の
こ
と
の
も
た
ら
す
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
ず
る
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
こ
れ
か
ら
の
記
述
の
便
宜
上
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
表
現
で
統
一
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
抽
象
的
危
険
犯
に
つ
い
て
、
そ
の
危
険
が
単
な
る
立
法
理
由
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
擬
制
に
と
ど
ま
る
と
み
る
か
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
な
見
解
の
ほ
か
、
そ
れ
は
構
成
要
件
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
異
説
1
た
だ
し
、
異
説
そ
の
も
の
も
そ
の
実
態
は
変
化
に
富
ん
で
お
り
、
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
多
様
な
主
張
の
な
か
に
、
あ
え
て
共
通
す
る
も
の
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
抽
象
的
危
険
を
も
っ
て
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓
要
件
要
素
で
あ
る
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
妨
げ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
ー
の
存
在
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
形
式
説
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
名
称
の
付
与
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
の
評
価
は
別
に
し
て
、
と
も
か
く
も
形
式
説
と
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
素
直
に
そ
れ
に
準
拠
し
、
他
方
そ
れ
に
対
応
す
る
他
の
所
見
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
異
説
を
ー
そ
の
内
容
が
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
で
ー
、
実
質
説
と
仮
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
し
た
表
現
を
、
こ
こ
で
使
う
こ
と
に
し
た
い
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
主
張
の
仕
方
に
変
化
が
あ
る
と
は
い
え
、
抽
象
的
危
険
は
構
成
要
件
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
な
ら
、
そ
こ
で
の
焦
点
は
、
つ
ぎ
の
三
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
存
在
自
体
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
第
二
に
、
そ
れ
は
構
成
要
件
上
明
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
構
成
要
件
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
な
く
、
そ
こ
か
ら
第
三
に
、
そ
の
認
識
が
必
要
に
な
る
と
い
っ
た
形
で
の
展
開
が
こ
れ
で
あ
る
。
（
1
）
　
こ
の
間
の
経
過
に
関
し
て
は
、
岡
本
　
勝
「
『
抽
象
的
危
険
犯
』
の
問
題
性
」
法
学
三
八
巻
二
号
六
三
頁
以
下
、
山
口
　
厚
．
危
険
犯
の
研
究
二
九
八
二
年
）
一
九
八
頁
以
下
等
参
照
。
（
2
）
　
香
川
・
場
所
的
適
用
範
囲
の
法
的
性
格
（
一
九
九
九
年
）
二
三
一
頁
以
下
参
照
。
（
3
）
　
な
お
、
荘
子
邦
雄
・
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
（
一
九
八
二
年
）
一
〇
八
頁
以
下
参
照
。
基
準
の
不
明
確
さ
を
残
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
分
類
．
整
理
す
る
　
の
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
犯
罪
成
立
抑
制
の
意
図
は
認
め
う
る
と
し
て
も
、
か
え
っ
て
、
犯
罪
の
成
否
に
対
す
る
判
断
を
益
々
混
乱
さ
せ
る
」
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
、
同
博
士
が
批
判
的
な
見
解
を
披
渥
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
提
と
し
て
こ
の
概
念
自
体
が
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
の
　
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
そ
れ
へ
の
警
鐘
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
（
4
）
　
大
塚
　
仁
・
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
第
三
版
〕
（
一
九
九
七
年
）
一
二
七
頁
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
抽
象
的
危
険
犯
の
性
格
づ
け
に
関
し
て
は
、
一
般
的
　
に
は
「
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
危
険
の
存
在
が
無
条
件
に
推
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
危
険
と
い
う
要
件
は
構
成
要
件
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
　
い
」
q
貯
o
q
①
昌
口
σ
9
ロ
ヨ
9
弓
匪
d
ぼ
凶
0
7
≦
色
8
「
旺
ξ
o
罵
o
Q
p
ロ
o
q
≦
ぎ
貫
ω
啓
畦
「
①
o
拝
〉
一
眞
o
ヨ
Φ
貯
o
「
↓
o
鍔
一
9
＞
ロ
P
』
O
O
伊
ω
」
O
。
。
）
と
さ
れ
、
大
塚
教
授
と
は
違
っ
た
方
向
を
お
っ
て
い
る
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
、
私
見
と
し
て
も
こ
う
し
た
認
識
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
要
素
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
　
現
状
に
賛
成
で
あ
り
、
そ
れ
も
あ
っ
て
本
稿
を
書
く
気
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
加
え
て
、
既
発
表
の
私
の
論
文
と
の
論
理
的
整
合
性
を
担
保
し
よ
　
う
と
す
る
の
な
ら
、
私
に
許
さ
れ
た
道
は
こ
れ
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
5
）
　
（
4
）
記
述
の
、
バ
ウ
マ
ン
ー
ー
ウ
エ
ー
バ
ー
1
ー
ミ
ッ
シ
ュ
流
の
捉
え
方
が
通
説
的
な
理
解
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
代
表
と
し
て
、
か
つ
て
の
論
客
た
と
え
　
ば
、
竃
9
×
国
ヨ
鴇
ζ
9
矯
o
烈
U
①
吋
9
■
＝
o
Q
①
ヨ
o
ヨ
o
↓
①
出
α
o
ω
α
①
犀
房
o
げ
①
コ
ω
茸
鉱
凶
o
o
7
房
、
P
＞
¢
戸
り
一
〇
ゆ
の
ω
や
国
島
日
‘
謬
O
蜜
o
N
o
q
o
戸
ω
胃
帥
蹄
①
6
7
’
G
。
。
〉
鐸
旨
．
一
〇
お
等
が
引
用
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
前
者
の
ば
あ
い
「
立
法
者
は
、
危
険
の
前
か
ら
法
益
を
保
護
し
よ
う
と
は
し
て
い
る
が
、
裁
判
官
に
と
っ
て
、
当
該
客
体
が
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
そ
の
都
度
検
討
す
る
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
　
に
、
そ
の
行
為
が
通
常
は
危
険
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
が
危
険
で
な
く
て
も
、
な
お
例
外
な
し
に
処
罰
し
う
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
　
の
記
述
が
求
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」
（
三
．
国
゜
ζ
o
巻
「
’
P
P
ρ
ω
」
N
O
）
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
抽
象
的
危
険
犯
と
は
、
犯
罪
が
そ
れ
自
身
と
し
て
、
保
護
法
益
に
対
す
る
特
殊
な
危
険
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
処
罰
は
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
、
特
別
な
危
険
の
存
在
が
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
、
そ
れ
は
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
ζ
o
N
o
q
①
「
響
P
P
ρ
ω
」
8
）
と
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
古
典
的
な
定
義
を
展
開
し
　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
6
）
　
大
塚
・
総
論
一
二
七
頁
参
照
。
な
お
、
名
和
鉄
郎
「
放
火
罪
、
溢
水
罪
」
中
山
研
一
目
宮
沢
浩
一
1
1
大
谷
　
実
編
・
刑
法
各
論
（
一
九
七
七
年
）
二
一
二
頁
に
は
、
そ
の
「
認
識
・
認
容
を
要
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
的
危
険
を
も
っ
て
構
成
要
件
要
素
と
解
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
7
）
　
内
容
多
岐
に
わ
た
る
の
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
が
、
構
成
要
件
の
内
容
と
す
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
危
険
犯
を
限
定
的
に
解
す
る
か
、
そ
う
　
で
は
な
く
て
、
抽
象
的
危
険
そ
の
も
の
の
も
つ
危
険
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
制
限
的
な
適
用
を
意
図
す
る
か
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
は
、
若
干
の
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
（
8
）
　
山
口
・
前
掲
書
一
九
八
頁
以
下
参
照
。
（
9
）
　
山
ロ
・
前
掲
書
三
九
頁
で
は
、
実
質
説
と
す
る
名
称
を
是
認
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
も
同
教
授
所
説
の
意
味
で
の
実
質
説
で
あ
り
、
そ
れ
を
皿
般
化
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
非
難
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
従
前
の
通
説
に
批
判
的
な
い
き
方
を
総
称
し
　
て
、
こ
の
よ
う
に
命
名
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
（
1
0
）
　
た
だ
、
本
文
中
で
私
が
記
述
し
た
よ
う
に
、
抽
象
的
危
険
が
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
構
成
要
件
要
素
に
　
つ
い
て
は
、
当
然
当
該
行
為
者
に
と
っ
て
、
そ
の
点
に
対
す
る
認
識
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
点
は
私
の
理
解
で
あ
っ
て
、
大
塚
教
授
の
既
述
の
引
用
部
分
に
、
そ
の
点
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
そ
の
要
否
が
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
　
て
は
、
知
っ
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
り
に
、
そ
の
認
識
が
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
そ
の
存
在
を
要
求
さ
れ
な
　
が
ら
、
そ
れ
が
認
識
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
構
成
要
件
要
素
の
性
格
づ
け
、
あ
る
い
は
そ
の
処
遇
な
り
に
関
し
て
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
一
三
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
二
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
は
、
そ
の
事
後
処
理
を
ど
う
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
と
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
な
お
、
甲
斐
克
則
「
放
火
罪
と
公
共
危
険
発
生
の
認
識
の
要
否
」
京
都
産
業
大
学
法
学
会
「
産
大
法
学
」
三
二
巻
二
・
三
号
　
墨
谷
　
葵
教
授
追
悼
記
念
号
九
四
頁
に
は
、
放
火
罪
と
の
関
連
で
は
あ
る
が
、
責
任
原
理
を
強
調
す
る
の
な
ら
、
抽
象
的
危
険
犯
に
つ
い
て
も
、
公
共
の
危
険
発
生
に
つ
い
て
、
当
然
そ
の
認
識
が
必
要
に
な
る
は
ず
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
名
和
．
前
掲
論
文
二
＝
二
頁
参
照
。
放
火
罪
に
関
す
る
私
見
と
は
、
そ
の
前
提
を
異
に
す
る
が
（
香
川
・
刑
法
講
義
〔
各
論
〕
第
三
版
二
九
九
七
年
）
一
六
八
頁
以
下
参
照
）
、
ひ
と
つ
の
方
向
と
し
て
は
正
し
い
指
摘
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
認
識
の
必
要
さ
を
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
先
人
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
・
新
訂
　
刑
法
講
義
　
各
論
（
一
九
五
〇
年
）
七
三
頁
参
照
。
　
一
一
第
一
の
焦
点
と
し
て
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
抽
象
的
危
険
の
存
在
、
そ
れ
が
ど
の
時
点
で
、
ど
こ
に
ど
ん
な
形
で
、
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
素
朴
な
疑
問
が
ま
ず
は
生
じ
て
く
る
。
批
判
す
る
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
解
答
は
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
答
え
る
直
接
的
な
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
考
え
ら
れ
る
答
え
と
し
て
は
、
抽
象
的
危
険
が
あ
る
ば
あ
い
の
み
を
構
成
要
件
と
し
て
類
型
化
し
た
、
そ
れ
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
す
る
解
答
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
抽
象
的
危
険
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
立
法
化
の
た
め
の
原
理
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
趣
旨
と
も
な
っ
て
く
る
が
、
真
実
そ
の
趣
旨
な
の
だ
ろ
う
か
。
か
り
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
立
法
化
に
際
し
て
の
基
準
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
危
険
概
念
自
体
は
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、
認
識
し
う
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
危
険
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
抽
象
的
危
険
犯
と
い
っ
た
形
で
類
型
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
危
険
の
客
観
化
は
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
客
観
化
さ
れ
た
危
険
の
な
か
か
ら
、
処
罰
に
値
す
る
抽
象
的
危
険
を
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
類
型
化
し
た
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
構
成
要
件
化
の
段
階
で
、
そ
の
制
限
的
機
能
が
効
果
を
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
実
質
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
所
説
の
よ
う
な
制
限
的
機
能
は
、
す
で
に
こ
の
段
階
で
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
二
個
の
効
果
の
登
場
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
存
在
を
予
定
し
て
の
類
型
化
で
あ
る
の
な
ら
、
逆
に
そ
の
欠
如
は
構
成
要
件
該
当
性
を
欠
く
と
す
る
帰
結
に
結
び
つ
く
し
、
そ
し
て
第
二
に
欠
如
し
て
い
る
の
な
ら
、
か
さ
ね
て
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
の
段
階
で
、
も
う
一
度
制
限
的
に
解
す
る
必
要
も
で
て
こ
な
い
と
い
え
よ
う
、
と
す
る
二
点
が
こ
れ
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
で
も
な
お
、
制
限
的
機
能
を
期
待
す
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
構
成
要
件
化
の
段
階
で
の
振
る
い
分
け
自
体
の
機
能
が
充
分
で
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
と
も
な
り
、
そ
の
範
囲
で
自
己
矛
盾
と
す
る
批
判
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
　
だ
が
他
方
、
そ
う
で
は
な
く
て
後
者
す
な
わ
ち
構
成
要
件
内
で
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
が
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
、
そ
の
認
識
の
必
要
性
と
い
っ
た
課
題
を
随
伴
す
る
可
能
性
も
で
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
構
成
要
件
の
内
容
・
要
素
と
し
て
の
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
、
そ
の
認
識
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
第
三
の
焦
点
は
、
私
個
人
の
推
測
で
あ
っ
て
、
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
こ
で
の
見
解
が
明
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
だ
、
明
認
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
う
解
す
る
の
が
素
直
な
理
解
の
は
ず
で
あ
る
と
、
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
。
思
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
第
三
の
焦
点
と
し
て
あ
げ
て
み
た
わ
け
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
対
し
て
は
必
然
的
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
反
論
は
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
私
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
反
論
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
私
見
は
別
に
し
て
、
と
も
か
く
も
構
成
要
件
の
内
容
と
す
る
の
な
ら
、
そ
し
て
少
数
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
事
実
そ
う
で
あ
る
と
す
る
所
見
の
存
在
が
、
既
述
の
よ
う
に
現
に
み
ら
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
が
必
要
に
な
る
と
す
る
の
が
素
直
な
理
解
で
あ
る
と
は
い
い
え
よ
う
。
　
そ
の
典
型
的
な
事
例
が
、
一
般
的
に
い
わ
ゆ
る
「
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
具
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
体
的
に
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
行
為
の
適
法
性
の
要
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
罪
の
構
成
要
件
上
、
適
法
性
に
関
す
る
文
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
言
は
ひ
と
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
適
法
性
が
、
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
適
法
性
に
関
す
る
錯
誤
が
、
故
意
ま
た
は
責
任
を
阻
却
す
る
か
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
通
常
の
理
解
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
私
見
を
登
場
さ
せ
て
煩
わ
し
い
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
私
と
し
て
は
、
公
務
の
適
法
性
に
関
す
る
、
こ
う
し
た
通
説
的
な
発
想
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
見
に
よ
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
議
論
が
で
て
く
る
余
地
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
私
見
が
こ
こ
で
の
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
通
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
既
述
の
よ
う
な
問
題
の
存
在
を
是
認
す
る
ほ
か
は
な
く
、
同
様
に
こ
こ
で
の
第
三
の
焦
点
に
つ
い
て
も
、
適
法
性
の
事
例
と
同
じ
課
題
が
あ
り
う
る
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
れ
を
指
摘
し
て
お
き
た
か
っ
た
し
、
ま
た
強
調
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
（
1
1
）
抽
象
的
危
険
犯
の
処
罰
を
可
及
的
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
実
質
説
も
、
構
成
要
件
化
の
段
階
で
、
さ
ら
に
は
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
で
、
二
度
に
わ
た
っ
て
そ
の
制
限
的
解
釈
を
予
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
そ
う
い
う
所
見
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
1
2
）
　
そ
の
他
に
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
上
の
処
分
行
為
が
あ
げ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
加
え
て
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
保
障
人
的
地
位
に
つ
い
て
も
、
「
こ
う
し
た
保
障
人
的
地
位
は
、
故
意
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
国
帥
ロ
目
僧
8
”
≦
①
σ
o
触
聾
≦
房
o
貫
鉾
，
ρ
ω
」
鰹
）
と
さ
れ
て
　
い
る
。
そ
う
考
え
る
の
が
自
然
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
第
三
の
焦
点
と
し
て
あ
げ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
（
1
3
）
　
香
川
・
各
論
四
一
頁
参
照
。
適
法
性
の
要
件
を
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
と
す
る
こ
と
が
、
当
然
の
よ
う
に
そ
の
認
識
を
必
要
と
す
る
と
い
う
帰
結
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
構
成
要
件
か
ら
は
な
し
、
客
観
的
処
罰
条
件
と
し
て
把
握
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
認
識
も
必
要
と
は
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
錯
誤
も
ま
た
、
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
私
見
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
大
塚
「
公
務
執
行
妨
害
罪
、
職
務
・
辞
職
強
要
罪
」
団
藤
重
光
編
・
注
釈
刑
法
3
（
一
九
六
五
年
）
六
七
頁
、
頃
安
健
司
「
公
務
執
行
妨
害
・
職
務
強
要
罪
」
大
塚
肪
河
上
和
雄
1
1
佐
藤
文
哉
旺
古
田
佑
紀
・
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
　
第
六
巻
　
第
二
版
（
一
九
九
九
年
）
一
四
三
頁
以
下
参
照
）
。
た
だ
、
ド
イ
ッ
で
は
私
見
と
同
様
で
あ
る
。
＜
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魯
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、
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繊
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q
o
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ゆ
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カ
α
ロ
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三
　
具
体
的
危
険
と
の
差
　
一
　
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
、
抽
象
的
危
険
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
適
法
性
に
関
す
る
取
扱
と
同
様
の
問
題
を
随
伴
し
て
く
る
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
と
も
に
、
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
と
し
て
の
共
通
性
を
具
備
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
そ
こ
で
構
成
要
件
の
内
容
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
危
険
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
析
の
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
最
も
単
純
な
理
解
の
仕
方
と
し
て
は
、
具
体
的
危
険
犯
と
の
比
較
論
が
こ
れ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
へ
の
一
番
わ
か
り
や
す
い
事
例
と
し
て
は
、
放
火
罪
に
お
け
る
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
（
一
〇
八
条
）
と
、
自
己
所
有
非
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
（
一
〇
九
条
二
項
）
お
よ
び
建
造
物
等
以
外
放
火
罪
（
＝
○
条
）
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
前
者
が
抽
象
的
危
険
犯
の
代
表
と
さ
れ
、
後
二
者
が
具
体
的
危
険
犯
の
典
型
的
な
事
例
と
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
両
罪
を
比
較
す
る
と
き
、
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
後
二
者
に
つ
い
て
は
、
前
者
と
は
異
な
り
、
構
成
要
件
上
公
共
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
危
険
発
生
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
当
該
危
険
の
発
生
が
構
成
要
件
の
内
容
で
あ
り
、
ま
た
内
容
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
認
識
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
が
わ
が
国
に
お
け
る
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
か
り
に
そ
れ
を
認
識
必
要
説
と
称
す
る
の
な
ら
、
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
二
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
こ
の
必
要
説
が
わ
が
国
に
お
け
る
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
私
見
の
登
場
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
私
自
身
と
し
て
は
も
と
よ
り
こ
う
し
た
い
き
方
に
対
し
て
は
反
対
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
支
配
的
な
見
解
か
ら
す
る
批
判
も
避
け
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
｝
な
か
っ
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
点
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
認
識
必
要
説
が
通
説
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
ま
ず
は
こ
こ
で
の
前
提
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
具
体
的
危
険
犯
に
と
っ
て
は
、
法
文
上
危
険
の
存
在
が
明
記
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
認
識
が
要
件
と
さ
れ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
認
識
に
対
応
す
る
公
共
の
危
険
の
発
生
と
は
、
こ
の
認
識
必
要
説
に
と
っ
て
な
ん
な
の
か
。
そ
れ
が
第
一
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
既
述
し
た
適
法
性
の
要
件
は
、
そ
れ
が
公
務
執
行
行
為
に
対
す
る
修
飾
語
、
す
な
わ
ち
当
該
行
為
の
態
様
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、
そ
う
し
た
位
置
づ
け
の
問
題
と
同
じ
く
、
明
文
上
そ
の
存
在
が
要
求
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
認
識
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
こ
で
の
危
険
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
後
二
者
と
の
関
係
で
、
ど
こ
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
の
確
定
は
、
そ
れ
が
法
文
上
記
載
さ
れ
て
い
な
い
抽
象
的
危
険
犯
に
も
増
し
て
緊
急
事
と
も
な
っ
て
く
る
事
実
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
ど
こ
に
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、
と
す
る
疑
問
に
対
す
る
認
識
必
要
説
か
ら
の
説
明
は
み
ら
れ
な
い
。
み
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
他
方
で
認
識
を
必
要
と
し
な
が
ら
、
そ
の
認
識
に
対
応
す
る
公
共
の
危
険
自
体
が
不
発
生
で
あ
る
ば
あ
い
、
不
発
生
で
あ
る
が
た
め
に
未
遂
に
な
る
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
焼
損
の
結
果
の
発
生
さ
え
み
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
既
遂
で
あ
る
と
　
　
　
（
5
）
さ
れ
て
い
る
。
焼
損
の
結
果
発
生
の
時
点
で
既
遂
に
な
る
と
す
る
認
識
に
は
、
私
自
身
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
、
私
が
賛
成
で
き
る
の
は
、
認
識
必
要
説
に
準
拠
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
通
説
と
、
そ
の
前
提
を
異
に
し
て
い
る
。
異
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
間
の
論
理
性
の
担
保
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
逆
に
、
認
識
必
要
説
に
と
っ
て
、
そ
の
間
の
調
整
を
ど
う
す
る
の
か
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
宿
題
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
単
純
に
い
え
ば
、
公
共
の
危
険
の
発
生
と
は
、
こ
の
認
識
必
要
説
に
と
っ
て
構
成
要
件
的
結
果
で
あ
る
の
か
な
い
の
か
の
課
題
が
こ
れ
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
、
危
険
と
結
果
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
で
は
な
い
と
解
答
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
そ
の
範
囲
で
、
焼
損
の
結
果
発
生
だ
け
で
、
そ
こ
に
既
遂
時
期
を
求
め
る
こ
と
と
の
調
整
は
と
れ
る
。
だ
が
逆
に
、
そ
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
認
識
に
対
応
す
る
結
果
の
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
認
識
を
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
の
調
整
は
と
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
認
識
に
対
応
す
る
結
果
と
い
っ
た
方
程
式
は
充
足
さ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
逆
に
、
そ
の
結
果
で
あ
る
公
共
の
危
険
の
不
発
生
は
、
こ
の
認
識
必
要
説
に
と
っ
て
未
遂
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
所
見
の
あ
　
　
　
　
　
（
6
）
る
の
を
聞
か
な
い
。
な
ぜ
、
そ
う
な
ら
な
い
の
か
。
な
ら
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
そ
こ
で
認
識
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
公
共
の
危
険
と
は
、
こ
の
見
解
に
と
っ
て
一
体
な
ん
な
の
か
。
そ
う
い
っ
た
基
本
的
な
課
題
に
戻
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
格
別
の
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
と
で
も
解
答
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
可
解
な
主
張
と
い
っ
た
印
象
を
避
け
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
の
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
公
共
の
危
険
に
安
住
の
地
を
与
え
る
こ
と
が
、
こ
の
見
解
に
と
っ
て
の
宿
題
の
は
ず
で
あ
る
と
は
い
い
え
よ
う
。
　
同
様
の
疑
問
は
、
抽
象
的
危
険
犯
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
。
抽
象
的
危
険
犯
に
あ
っ
て
も
、
焼
損
の
結
果
発
生
で
既
遂
と
祉
呪
、
そ
の
不
発
生
は
未
遂
犯
と
し
て
の
処
罰
を
避
け
ら
れ
な
い
と
す
る
の
な
ら
（
＝
二
条
参
照
）
、
そ
の
範
囲
で
実
定
法
と
の
調
整
は
と
れ
る
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
立
論
を
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
一
〇
八
条
を
も
っ
て
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
な
く
て
実
害
犯
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
こ
よ
う
、
と
い
っ
た
批
判
を
誘
発
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
放
火
と
焼
損
、
行
為
と
結
果
と
の
併
存
、
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
そ
れ
で
た
り
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
実
害
犯
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
実
害
犯
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
未
遂
犯
処
罰
規
定
と
の
調
整
は
つ
く
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
一
〇
八
条
が
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
最
大
の
反
抗
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
、
さ
ら
に
は
そ
の
こ
と
の
反
省
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
事
実
は
避
け
ら
れ
ま
い
。
も
と
よ
り
、
反
省
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
放
棄
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
抽
象
的
危
険
犯
概
念
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
な
い
と
す
る
断
定
に
は
抵
抗
も
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
に
わ
か
に
賛
成
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
の
調
整
を
意
図
す
る
立
論
と
し
て
残
さ
れ
た
対
応
策
と
し
て
は
、
立
法
理
由
と
し
て
抽
象
的
危
険
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
構
成
要
件
上
予
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
焼
損
の
結
果
発
生
だ
け
で
既
遂
と
な
し
う
る
と
、
そ
う
と
で
も
い
わ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
間
の
調
整
は
つ
か
な
く
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
の
成
否
は
行
為
と
結
果
に
依
存
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
危
険
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
と
す
る
理
解
が
こ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
幾
多
の
批
判
を
甘
受
し
な
が
ら
も
、
私
見
と
し
て
形
式
説
に
こ
だ
わ
る
の
も
、
そ
う
し
た
認
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
　
他
方
、
い
わ
ゆ
る
実
質
説
は
、
抽
象
的
危
険
も
ま
た
構
成
要
件
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
抽
象
的
危
険
の
程
度
・
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
の
処
罰
の
可
否
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
も
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
質
説
に
よ
る
抽
象
的
危
険
へ
の
期
待
の
度
合
い
に
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
多
大
の
期
待
を
よ
せ
る
の
な
ら
、
他
面
で
そ
う
し
た
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
危
険
が
不
発
生
の
ば
あ
い
、
そ
れ
が
当
該
抽
象
的
危
険
犯
の
成
否
に
格
別
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
な
く
、
単
に
焼
損
の
結
果
発
生
で
た
り
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
で
既
遂
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ζ
と
に
、
な
ん
ら
の
不
安
感
も
抱
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、
そ
れ
で
い
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
の
間
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
く
な
く
と
も
ひ
と
こ
と
弁
明
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
私
に
は
思
え
る
し
、
そ
れ
が
ま
た
、
疑
問
と
し
て
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
立
論
自
体
の
前
提
に
、
崩
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
な
い
か
と
い
っ
た
危
惧
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
、
そ
れ
を
避
け
た
け
れ
ば
、
公
共
の
危
険
発
生
を
も
っ
て
結
果
で
あ
る
と
す
る
か
、
そ
れ
が
嫌
な
ら
、
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
性
格
づ
け
を
堅
持
し
な
が
ら
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
危
険
は
単
な
る
立
法
上
の
必
要
に
も
と
つ
い
て
の
擬
制
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
焼
損
の
結
果
発
生
だ
け
で
た
り
る
と
で
も
弁
明
す
る
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
第
三
の
道
を
詮
索
す
る
か
。
そ
に
い
ず
れ
か
を
選
ば
な
い
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
の
論
理
性
を
担
保
し
え
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
　
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
基
礎
づ
け
は
、
他
方
で
こ
と
を
制
限
的
に
解
し
よ
う
と
す
る
実
質
説
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
採
用
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
抽
象
的
危
険
の
度
合
い
で
は
な
く
、
焼
損
の
結
果
発
生
で
た
り
る
と
す
る
と
い
っ
た
方
向
を
お
う
以
外
に
方
法
も
な
く
な
っ
て
く
る
。
だ
が
こ
う
し
た
方
向
の
採
用
は
、
他
方
で
具
体
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
類
型
と
の
間
で
、
そ
の
調
整
が
崩
れ
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
具
体
的
危
険
犯
の
ば
あ
い
、
そ
の
具
体
的
危
険
の
発
生
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
両
者
の
危
険
犯
の
間
で
の
組
皓
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
　
認
識
必
要
説
の
も
つ
中
途
半
端
な
構
成
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
多
く
の
疑
問
点
を
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
こ
こ
で
の
主
た
る
課
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
認
識
必
要
説
に
よ
る
の
な
ら
、
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
立
論
の
結
果
と
し
て
、
具
体
的
危
険
犯
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
危
険
に
対
す
る
認
識
が
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
の
範
囲
で
ま
た
こ
の
所
見
に
は
、
実
質
説
所
説
の
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
る
抽
象
的
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
の
認
識
と
、
そ
れ
ら
は
そ
の
軌
を
一
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
い
わ
ば
、
具
体
的
危
険
犯
と
抽
象
的
危
険
犯
と
の
間
に
差
異
は
な
く
、
こ
の
両
罪
間
に
お
け
る
事
情
は
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
程
度
に
差
が
あ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
形
で
、
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
両
罪
間
の
調
整
が
と
れ
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
と
も
に
危
険
が
構
成
要
件
の
内
容
で
あ
る
た
め
ー
も
と
よ
り
、
危
険
の
程
度
に
差
の
あ
る
こ
と
は
前
提
と
し
て
ー
、
そ
の
認
識
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
必
要
と
さ
れ
た
そ
の
危
険
が
不
発
生
で
あ
れ
ば
、
当
該
犯
罪
を
既
遂
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
ま
た
、
危
険
の
発
生
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
い
き
方
を
是
と
す
る
ほ
か
は
な
く
、
ま
た
そ
う
考
え
る
の
が
論
理
的
と
も
な
っ
て
く
る
。
　
最
近
に
お
け
る
危
険
犯
概
念
の
再
検
討
を
め
ぐ
っ
て
、
危
険
概
念
を
構
成
要
件
の
内
容
・
要
素
と
し
て
把
握
す
る
動
き
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
危
険
犯
を
制
限
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
所
見
の
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を
い
う
の
な
ら
、
既
述
の
効
果
ま
で
も
計
算
に
い
れ
て
お
く
必
要
は
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
単
に
制
限
的
に
解
す
る
か
否
か
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
多
角
的
な
配
慮
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
本
来
的
な
課
題
を
は
な
れ
て
、
な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
ま
で
強
調
す
る
の
か
と
い
っ
た
批
判
は
あ
り
え
よ
う
。
な
が
な
が
と
記
述
し
て
き
た
の
も
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
行
為
地
．
結
果
地
の
問
題
に
関
連
し
て
く
る
、
と
い
っ
た
認
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
1
）
　
遺
棄
罪
と
の
関
連
で
は
あ
る
が
、
「
法
文
上
『
危
険
」
を
発
生
せ
し
め
た
こ
と
が
特
に
要
求
さ
れ
て
い
な
い
以
上
」
（
山
口
．
前
掲
書
二
五
二
頁
）
、
具
体
的
危
険
犯
と
す
る
理
由
に
乏
し
い
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
趣
旨
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
明
文
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
具
体
的
危
険
犯
で
は
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
の
な
ら
、
他
方
で
明
文
規
定
が
な
く
て
も
、
な
お
具
体
的
危
険
犯
が
あ
り
う
る
と
す
る
理
解
を
、
い
っ
さ
い
封
殺
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
そ
れ
を
承
知
し
た
う
え
で
の
批
判
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
平
野
竜
一
・
刑
法
総
論
1
（
一
九
七
二
年
）
一
六
五
頁
参
照
。
（
2
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
「
放
・
失
火
罪
と
公
共
の
危
険
（
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
＝
二
二
九
七
八
年
）
お
よ
び
「
公
共
の
危
険
と
延
焼
罪
」
警
察
研
究
四
九
巻
＝
一
号
参
照
。
そ
し
て
、
こ
の
二
論
文
は
そ
の
後
、
刑
法
解
釈
学
の
諸
問
題
（
一
九
八
一
年
）
二
〇
七
頁
以
下
、
二
二
九
頁
以
下
　
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。
（
3
）
　
そ
の
代
表
的
な
主
張
と
し
て
、
斉
藤
誠
二
「
刑
事
法
学
の
動
き
」
法
律
時
報
五
一
巻
五
号
一
一
四
頁
以
下
、
同
「
放
火
罪
と
公
共
の
危
険
」
ロ
ー
ス
ク
　
ー
ル
三
〇
号
八
八
頁
以
下
等
参
照
。
（
4
）
　
た
だ
、
内
田
文
昭
．
刑
法
概
要
上
巻
（
一
九
九
五
年
）
二
〇
三
頁
に
は
、
「
一
種
の
「
結
果
』
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
認
識
必
要
説
に
お
け
る
公
共
の
危
険
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
貴
重
な
所
見
で
あ
る
（
な
お
、
内
田
・
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
（
一
九
九
六
年
）
四
五
　
三
頁
参
照
）
。
（
5
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
出
注
（
6
）
参
照
。
（
6
）
　
放
火
罪
．
失
火
罪
の
区
別
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
焼
損
の
結
果
が
発
生
す
れ
ば
既
遂
と
す
る
の
が
一
般
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
具
体
的
危
険
犯
に
あ
っ
て
、
焼
損
の
結
果
は
発
生
し
た
が
公
共
の
危
険
が
未
発
生
の
ば
あ
い
、
そ
の
処
理
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
を
避
け
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
一
一
〇
条
と
の
関
連
で
は
あ
る
が
、
「
『
既
遂
」
は
、
…
…
「
公
共
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
』
時
点
に
求
め
ら
れ
る
」
（
内
田
・
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
（
一
九
九
六
年
）
四
六
一
頁
）
と
い
っ
た
記
述
は
み
ら
れ
る
。
認
識
を
必
要
と
す
る
と
い
う
前
提
に
対
応
す
る
の
な
ら
、
こ
う
し
た
主
張
の
方
が
素
直
な
い
き
方
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
も
、
少
数
意
見
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
認
識
必
要
説
が
こ
ぞ
っ
て
答
え
る
解
答
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
だ
が
具
体
的
危
険
犯
の
ば
あ
い
、
処
罰
さ
れ
る
の
は
既
遂
犯
だ
け
で
あ
っ
て
未
遂
は
犯
罪
不
成
立
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
間
の
区
別
は
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
度
は
高
い
。
（
7
）
　
た
だ
し
、
後
出
注
（
8
）
参
照
（
8
）
　
明
確
に
、
こ
の
点
を
認
識
し
た
う
え
で
の
発
言
な
の
か
ど
う
か
、
定
か
で
な
い
き
ら
い
も
あ
る
が
、
公
共
の
危
険
発
生
に
つ
い
て
認
識
を
必
要
と
す
る
と
す
る
通
説
が
、
他
方
で
放
．
失
火
罪
の
既
遂
時
期
に
関
し
て
は
、
迷
わ
ず
焼
損
の
結
果
発
生
と
解
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
の
が
、
既
述
の
よ
う
に
現
状
　
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
香
川
「
放
・
失
火
罪
と
公
共
の
危
険
」
二
一
六
頁
以
下
で
、
そ
の
論
理
性
に
欠
け
る
点
を
批
判
し
て
お
い
た
。
な
お
、
そ
の
後
「
「
焼
椴
』
が
認
め
ら
れ
て
も
、
「
公
共
危
険
」
が
発
生
す
る
迄
は
、
放
火
罪
は
「
未
遂
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
内
田
・
刑
法
概
要
上
巻
　
二
〇
四
頁
）
と
す
る
見
解
を
発
見
し
、
わ
が
意
を
強
く
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
二
　
問
題
解
明
へ
の
布
石
と
し
て
、
長
す
ぎ
る
記
述
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
前
項
で
多
岐
に
わ
た
る
論
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
屋
上
屋
を
か
さ
ね
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
述
し
た
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
の
よ
う
に
、
抽
象
的
危
険
犯
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
と
さ
れ
る
こ
と
に
格
別
異
論
の
な
い
類
型
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
は
抽
象
的
危
険
犯
な
の
か
具
体
的
な
の
か
、
そ
の
性
格
づ
け
を
め
ぐ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
て
争
わ
れ
て
い
る
類
型
も
あ
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
ひ
と
こ
と
触
れ
て
お
き
た
い
事
柄
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
遺
棄
罪
や
堕
胎
罪
、
そ
し
て
秘
密
を
犯
す
罪
等
の
性
格
づ
け
に
関
す
る
論
争
が
こ
れ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
危
険
犯
な
の
で
は
な
く
て
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
と
か
、
逆
に
具
体
的
危
険
犯
で
は
な
く
て
抽
象
的
で
あ
る
と
か
と
い
っ
た
形
で
、
こ
の
両
罪
は
相
互
に
排
他
的
な
関
係
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
両
罪
は
甲
で
は
な
く
て
乙
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
択
一
的
な
関
係
で
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
真
実
そ
う
い
っ
た
関
係
に
あ
る
と
い
い
き
っ
て
し
ま
っ
て
妨
げ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
ー
と
く
に
、
実
質
説
に
よ
る
と
き
ー
、
具
体
的
危
険
犯
と
は
抽
象
的
危
険
犯
と
の
関
連
は
、
後
者
に
加
え
て
具
体
的
な
危
険
の
存
在
が
要
求
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
客
観
的
な
危
険
の
程
度
の
差
あ
る
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
重
畳
的
な
関
係
で
の
危
険
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
格
別
の
差
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
、
そ
う
解
す
る
の
が
実
質
説
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
も
と
よ
り
真
実
、
そ
う
い
え
る
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
単
に
こ
の
両
罪
は
危
険
の
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
思
考
は
、
と
く
に
抽
象
的
危
険
の
存
在
、
そ
の
構
成
要
件
の
内
容
化
、
加
え
て
そ
の
認
識
を
必
要
と
す
る
と
す
る
意
味
で
の
実
質
説
に
よ
る
と
き
、
こ
の
両
危
険
犯
間
の
近
接
度
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
よ
り
密
接
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
と
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
っ
て
、
こ
う
し
た
い
い
方
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
格
別
非
難
さ
れ
る
理
由
は
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
同
時
に
そ
う
し
た
危
険
に
対
応
す
る
行
為
者
側
の
い
き
方
、
そ
の
評
価
を
め
ぐ
り
、
二
個
の
態
様
の
あ
る
事
実
も
ま
た
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
抽
象
的
危
険
の
存
在
は
要
件
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
単
な
る
立
法
の
理
由
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
し
た
が
っ
て
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
認
識
も
必
要
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
他
方
で
、
具
体
的
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
は
構
成
要
件
の
内
容
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
認
識
は
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
予
定
さ
れ
て
い
る
具
体
的
危
険
の
発
生
を
ま
っ
て
、
初
め
て
そ
の
処
罰
が
可
能
に
な
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
形
式
説
と
認
識
必
要
説
の
双
方
に
準
拠
す
る
の
な
ら
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
で
の
通
説
的
な
思
考
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
両
危
険
犯
の
間
の
差
は
、
単
に
危
険
の
程
度
の
差
に
と
ど
ま
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
に
も
差
異
が
生
じ
て
く
る
事
実
は
、
こ
れ
を
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
い
っ
て
、
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
ば
あ
い
、
当
該
危
険
の
存
在
は
構
成
要
件
上
な
ん
ら
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
縷
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
の
に
、
そ
の
存
在
が
要
件
に
な
る
と
す
る
の
な
ら
、
す
な
わ
ち
実
質
説
を
前
提
に
す
る
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
の
反
面
解
釈
と
し
て
、
抽
象
的
危
険
が
存
在
し
、
か
つ
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
ば
あ
い
に
か
ぎ
っ
て
、
そ
れ
を
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
類
型
化
し
、
そ
の
処
罰
が
可
能
に
な
る
と
す
る
趣
旨
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
逆
に
、
そ
れ
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
危
険
が
生
ず
る
こ
と
を
予
想
し
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
実
質
説
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
危
険
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
処
罰
を
ま
ぬ
が
れ
う
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
し
、
そ
の
点
は
ま
た
、
肯
定
的
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
た
と
え
ば
、
講
壇
事
例
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
、
広
漠
た
る
荒
野
の
な
か
の
一
軒
家
ー
も
と
よ
り
、
現
住
を
要
件
と
し
て
ー
に
対
す
る
放
火
は
、
そ
の
ど
こ
に
公
共
の
危
険
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
が
存
在
す
る
の
か
と
い
っ
た
設
例
が
こ
れ
で
あ
る
。
抽
象
的
危
険
さ
え
存
在
し
な
い
の
な
ら
、
こ
の
設
例
は
構
成
要
件
該
当
性
の
次
元
で
、
す
で
に
放
火
罪
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
素
直
に
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
そ
う
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
事
実
、
そ
の
よ
う
に
実
質
説
は
主
張
す
る
。
他
方
、
形
式
説
は
こ
う
し
た
設
例
に
対
し
、
な
ん
ら
の
痛
痒
を
も
感
じ
て
い
な
い
。
単
な
る
擬
制
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
処
罰
に
格
別
の
不
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
自
然
さ
も
な
い
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
う
し
た
形
で
の
差
が
で
て
く
る
事
実
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
既
述
し
た
意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
通
説
的
見
解
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
応
え
る
の
か
は
必
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
い
。
統
一
的
で
な
い
の
は
、
前
提
と
な
る
哲
学
に
欠
け
る
か
ら
と
い
っ
た
ら
い
い
す
ぎ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
、
実
質
説
と
総
称
さ
れ
る
所
見
の
な
か
で
、
抽
象
的
危
険
犯
を
さ
ら
に
二
個
の
類
型
に
区
別
し
、
い
わ
ゆ
る
準
抽
象
的
危
険
犯
と
い
っ
た
概
念
を
創
設
す
る
見
解
も
、
そ
う
し
た
発
想
な
い
し
は
認
識
、
す
な
わ
ち
処
罰
の
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
の
は
理
解
す
る
が
、
そ
の
区
別
の
基
準
の
不
明
確
さ
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
9
）
　
公
務
執
行
妨
害
罪
や
騒
乱
罪
の
よ
う
に
、
多
少
と
も
世
界
観
が
関
連
す
る
よ
う
な
類
型
に
関
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ
に
解
す
べ
き
か
の
論
争
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
あ
れ
ば
、
秘
密
・
偽
証
・
堕
胎
・
遺
棄
等
の
各
罪
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
1
0
）
　
「
抽
象
的
危
険
は
、
具
体
的
危
険
よ
り
も
法
益
侵
害
発
生
の
可
能
性
の
程
度
の
低
い
危
険
」
（
山
口
・
前
掲
書
二
二
四
頁
）
と
す
る
の
は
、
そ
の
趣
旨
か
と
も
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
、
こ
と
を
制
限
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
ば
あ
い
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
具
体
的
危
険
を
抽
象
的
危
険
と
比
較
す
る
と
き
、
前
者
は
「
そ
の
危
険
の
度
合
い
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
ま
で
凝
縮
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
」
（
誠
o
貯
ユ
o
買
p
p
ρ
ω
．
お
）
と
し
て
、
こ
の
両
者
を
そ
の
程
度
の
差
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
、
形
式
説
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。
抽
象
的
危
険
犯
の
ば
あ
い
、
そ
の
危
険
と
は
構
成
要
件
の
要
素
と
は
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
具
体
的
危
険
犯
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
＜
o
q
ド
ゆ
窪
日
帥
弓
1
1
≦
①
訂
「
1
1
≦
誓
互
P
P
O
‘
o
◎
」
O
。
。
）
。
両
説
の
発
想
の
差
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
（
1
1
）
　
内
田
・
刑
法
概
要
　
上
巻
　
二
〇
三
頁
が
「
違
法
性
の
確
認
段
階
に
お
い
て
…
…
あ
ら
た
め
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
そ
の
趣
旨
か
　
と
も
考
え
ら
れ
る
。
（
1
2
）
　
「
周
囲
に
引
火
す
べ
き
物
は
何
も
な
い
平
原
の
一
軒
の
小
屋
を
焼
爆
し
た
と
い
う
場
合
」
（
山
口
・
前
掲
書
二
三
九
頁
）
と
い
っ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
こ
の
事
例
は
、
一
〇
九
条
一
項
を
予
定
し
て
の
発
言
で
あ
る
。
だ
が
、
事
情
は
一
〇
八
条
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
「
樹
木
す
ら
な
い
一
軒
家
で
、
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
居
住
者
全
員
が
不
在
の
家
屋
に
対
す
る
放
火
」
（
内
田
・
各
論
四
四
三
頁
）
も
同
様
で
あ
る
と
し
て
、
こ
と
は
肯
定
四
　
個
別
的
検
討
　
一
　
そ
こ
で
さ
ら
に
、
そ
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
い
の
あ
る
信
書
開
封
罪
を
、
ま
ず
は
と
り
あ
え
ず
の
対
象
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
実
質
説
に
準
拠
す
る
見
解
に
よ
っ
て
も
、
同
罪
は
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
だ
け
に
既
述
し
た
三
個
の
焦
点
が
、
本
罪
と
の
関
連
で
ど
う
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
へ
の
検
討
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
第
一
に
、
当
該
構
成
要
件
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
抽
象
的
危
険
－
構
成
要
件
の
な
か
な
の
か
、
構
成
要
件
化
さ
れ
る
以
前
の
課
題
と
し
て
で
あ
る
の
か
は
別
に
し
て
ー
と
は
、
本
罪
と
の
関
連
で
な
に
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
抽
象
的
危
険
の
存
在
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
基
本
的
な
原
則
の
記
述
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
具
体
的
に
い
っ
て
、
な
に
を
指
す
趣
旨
で
あ
る
の
か
。
そ
の
適
用
例
に
関
す
る
記
述
は
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
も
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
批
判
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
い
さ
さ
か
不
便
な
面
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
推
測
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
こ
う
い
っ
た
趣
旨
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
を
基
礎
に
、
批
判
を
展
開
し
て
い
く
以
外
に
方
法
も
な
い
し
、
同
時
に
そ
う
し
た
推
測
の
過
程
に
誤
り
の
な
い
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
な
推
測
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
そ
の
存
在
を
要
求
さ
れ
る
抽
象
的
危
険
と
は
、
コ
般
的
に
法
益
侵
害
の
危
険
が
あ
れ
ば
た
り
る
」
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
抽
象
的
危
険
の
存
在
が
、
信
書
開
封
罪
と
の
関
連
で
も
要
求
さ
れ
て
い
る
、
と
そ
の
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
二
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
よ
う
に
読
ん
で
も
、
そ
の
推
測
に
誤
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
た
だ
、
一
般
的
に
法
益
を
侵
害
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
抽
象
的
危
険
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
構
成
要
件
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
な
ぜ
開
け
る
行
為
の
み
に
抽
象
的
危
険
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
行
為
た
と
え
ば
透
視
行
為
に
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
危
険
を
認
め
な
い
の
か
と
い
っ
た
疑
問
も
で
て
こ
よ
う
。
そ
れ
と
も
開
け
る
行
為
に
、
通
信
の
秘
密
保
護
と
の
関
係
で
、
そ
の
抽
象
的
危
険
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
透
視
行
為
に
そ
う
い
っ
た
危
険
は
認
め
ら
れ
な
い
と
で
も
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
趣
旨
で
あ
る
の
な
ら
、
通
信
の
秘
密
と
い
う
法
益
保
護
の
視
点
か
ら
、
開
封
と
透
視
と
の
間
に
、
そ
の
危
険
の
程
度
に
お
い
て
、
し
か
も
抽
象
的
な
危
険
の
程
度
に
お
い
て
、
ど
れ
だ
け
差
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
開
封
に
つ
い
て
は
抽
象
的
危
険
が
予
想
さ
れ
る
が
、
透
視
に
つ
い
て
は
、
結
果
的
に
そ
の
危
険
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
の
間
の
差
に
つ
い
て
、
私
と
し
て
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
面
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
開
封
に
か
ぎ
っ
て
抽
象
的
危
険
の
存
在
を
認
め
う
る
と
す
る
こ
と
の
基
礎
づ
け
は
、
こ
の
立
場
に
よ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
理
由
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
を
明
確
に
し
て
ほ
し
い
気
持
ち
は
あ
る
。
　
加
え
て
、
同
条
所
定
の
信
書
と
は
、
意
思
伝
達
文
書
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル
と
し
て
郵
送
さ
れ
た
、
た
と
え
ば
マ
ン
シ
ョ
ン
の
間
取
り
図
等
も
内
包
さ
れ
る
。
営
業
用
と
し
て
送
付
さ
れ
て
き
た
既
述
の
間
取
り
図
に
つ
い
て
、
そ
の
ど
こ
に
抽
象
的
危
険
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
逆
に
、
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
に
せ
よ
、
抽
象
的
危
険
の
存
在
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ど
う
振
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
疑
問
は
残
る
。
そ
の
点
で
は
形
式
説
の
方
が
、
事
態
を
容
易
に
説
明
で
き
る
余
地
が
あ
る
。
法
定
さ
れ
た
範
囲
で
抽
象
的
危
険
の
存
在
を
擬
制
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
、
と
い
え
ば
た
り
る
か
ら
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
抽
象
的
危
険
を
も
っ
て
構
成
要
件
の
内
容
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
、
故
意
の
認
識
対
象
の
範
囲
に
属
す
る
と
し
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
構
成
要
件
要
素
す
な
わ
ち
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
と
し
て
要
求
さ
れ
る
意
味
は
な
く
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
既
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
な
る
と
、
信
書
を
開
け
る
段
階
で
、
い
ま
こ
こ
で
開
封
す
れ
ば
、
そ
れ
が
同
時
に
法
益
と
の
関
連
で
、
そ
れ
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
認
識
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら
逆
に
開
け
る
こ
と
の
認
識
は
あ
っ
て
も
、
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
の
認
識
を
欠
け
ば
、
同
罪
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
う
だ
と
し
な
け
れ
ば
、
通
信
の
秘
密
の
保
護
が
内
容
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
が
、
喪
失
し
か
ね
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
法
益
侵
害
の
危
険
あ
り
と
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
化
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
化
し
た
意
図
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
間
の
調
整
は
、
ど
う
処
理
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
も
っ
と
も
同
じ
実
質
説
で
も
、
そ
れ
が
制
限
的
解
釈
の
た
め
の
法
理
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
実
質
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
一
笑
に
ふ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
実
質
説
に
は
ー
そ
れ
が
構
成
要
件
化
さ
れ
る
以
前
の
課
題
で
あ
ろ
う
と
、
構
成
要
件
内
に
お
け
る
危
険
の
段
階
化
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
ー
、
法
益
侵
害
の
危
険
と
い
う
基
準
で
、
そ
れ
が
処
罰
に
値
す
る
危
険
な
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
れ
に
値
い
し
な
い
危
険
と
す
る
の
か
。
そ
の
振
る
い
分
け
を
な
し
う
る
た
め
の
機
能
を
、
充
分
に
発
揮
し
う
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
も
で
て
く
る
。
　
さ
ら
に
堕
胎
罪
に
移
ろ
う
。
同
罪
に
関
し
て
は
、
具
体
的
危
険
犯
と
す
る
見
解
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
的
危
険
犯
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
問
題
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
課
題
は
で
て
こ
な
い
。
だ
が
他
方
で
、
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
見
解
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
　
（
3
）
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
同
罪
の
構
成
要
件
上
、
抽
象
的
危
険
の
存
在
と
そ
の
構
成
要
件
の
内
容
化
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
認
識
を
前
提
と
し
、
堕
胎
罪
の
処
理
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
、
焦
点
を
あ
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
、
他
面
で
堕
胎
罪
の
保
護
法
益
を
ど
う
把
握
す
る
の
か
と
い
っ
た
課
題
と
も
関
連
し
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
同
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
、
胎
児
の
生
命
・
身
体
の
ほ
か
、
母
体
の
生
命
・
身
体
を
も
含
む
と
解
す
る
の
が
通
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
に
対
す
る
配
慮
も
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
　
も
っ
と
も
そ
の
点
で
、
ま
た
も
や
私
見
と
し
て
は
異
論
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
異
論
続
出
の
論
稿
に
な
り
か
ね
な
い
き
ら
い
も
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
通
説
に
反
し
、
そ
の
保
護
法
益
を
胎
児
の
生
命
・
身
体
の
み
に
か
ぎ
る
べ
き
だ
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
か
ら
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
は
お
き
て
こ
な
い
。
た
だ
そ
う
で
は
な
く
て
、
す
く
な
く
と
も
通
説
的
な
認
識
に
準
拠
す
る
の
な
ら
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
危
険
の
存
在
と
、
そ
れ
が
構
成
要
件
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
と
の
調
整
、
そ
の
間
の
調
整
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
と
い
っ
た
宿
題
は
で
て
く
る
。
こ
の
事
実
は
避
け
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
考
え
る
べ
き
課
題
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
胎
児
と
母
体
の
双
方
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
の
存
在
を
要
件
と
し
、
そ
の
構
成
要
件
の
内
容
化
が
要
求
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
対
象
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
格
別
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
、
そ
う
い
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
た
だ
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
抽
象
的
危
険
が
、
当
該
構
成
要
件
の
内
容
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
た
と
え
ば
自
己
堕
胎
罪
に
お
け
る
「
妊
娠
中
の
女
子
」
、
す
な
わ
ち
行
為
主
体
で
あ
る
妊
婦
に
よ
る
自
己
堕
胎
は
、
自
己
に
保
証
さ
れ
た
保
護
法
益
の
放
棄
に
連
な
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
自
己
法
益
の
自
己
処
分
の
ど
こ
に
、
抽
象
的
危
険
の
存
在
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
と
は
、
二
＝
二
条
所
定
の
同
意
堕
胎
罪
に
つ
い
て
も
同
様
と
な
っ
て
こ
よ
う
、
と
い
っ
た
批
判
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
　
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
批
判
を
展
開
す
れ
ば
、
妊
婦
に
対
す
る
危
険
は
と
も
か
く
、
胎
児
に
対
す
る
危
険
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
、
そ
う
反
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
い
え
る
の
は
、
保
護
法
益
を
胎
児
の
生
命
・
身
体
の
み
に
か
ぎ
る
と
す
る
所
説
、
す
な
わ
ち
私
見
に
よ
っ
て
の
み
利
用
可
能
な
弁
解
で
は
あ
っ
て
も
、
胎
児
と
母
体
の
双
方
を
、
「
お
よ
び
」
と
す
る
接
続
詞
に
よ
っ
て
対
等
に
結
合
す
る
通
説
に
よ
っ
て
で
て
く
る
弁
明
で
は
な
い
。
二
個
の
保
護
の
客
体
の
併
存
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
一
方
が
脱
落
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
残
さ
れ
た
他
方
だ
け
で
、
そ
れ
が
危
険
と
さ
れ
る
に
つ
い
て
の
充
分
な
要
件
を
、
な
ぜ
満
た
し
う
る
と
い
い
う
る
の
か
の
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
逆
に
、
母
体
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
で
違
法
性
を
欠
き
、
不
処
罰
に
な
る
と
で
も
返
事
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
意
味
で
不
処
罰
に
な
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
の
な
ら
、
二
＝
一
条
の
存
在
そ
の
も
の
と
は
、
一
体
な
ん
な
の
か
。
あ
ら
た
め
て
聞
い
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
と
も
な
っ
て
く
る
。
（
1
）
　
大
塚
．
各
論
一
二
七
頁
。
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
実
質
説
の
内
容
も
多
岐
に
わ
か
れ
、
統
一
的
で
は
な
い
。
正
確
に
い
え
ば
、
「
大
塚
教
授
に
よ
れ
ば
」
と
表
現
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
抽
象
的
危
険
犯
を
制
限
的
に
解
す
る
岡
本
・
山
口
両
教
授
と
も
、
信
書
開
封
罪
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
大
塚
教
授
の
見
解
の
み
が
対
象
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
り
、
他
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
2
）
　
前
出
一
二
頁
以
下
参
照
。
も
っ
て
ま
わ
っ
た
よ
う
な
基
礎
づ
け
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
証
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
と
い
い
え
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
保
障
人
的
地
位
も
ま
た
、
書
か
れ
ざ
る
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
故
意
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
＜
o
q
ド
ゆ
①
自
ヨ
拶
弓
鯵
≦
①
げ
臼
1
1
≦
房
o
戸
卑
p
P
ψ
畠
り
）
と
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
、
保
障
人
的
地
位
と
保
障
義
務
と
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
保
障
人
的
地
位
を
構
成
要
件
段
階
の
課
題
と
し
て
処
理
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
身
分
犯
と
共
通
し
た
宿
命
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
認
識
は
不
可
欠
の
要
件
に
な
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
＝
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
二
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
る
の
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
る
抽
象
的
危
険
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
同
じ
は
ず
と
い
い
た
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
（
3
）
内
田
・
各
論
五
〇
頁
参
照
。
た
だ
、
大
塚
教
授
は
単
に
危
険
犯
と
す
る
だ
け
で
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
を
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
趣
旨
か
と
も
推
測
し
て
み
た
が
、
逆
に
通
常
の
理
解
は
、
同
教
授
の
見
解
を
も
っ
て
具
体
的
危
険
犯
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
　
二
　
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
遺
棄
罪
を
対
象
に
し
て
み
よ
う
。
本
罪
が
、
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
異
論
を
差
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
し
挟
む
つ
も
り
は
な
い
。
私
見
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
認
識
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
く
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
認
識
で
共
通
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
前
提
に
な
る
危
険
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
既
述
し
た
よ
う
な
対
立
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
形
式
説
に
よ
る
の
な
ら
、
遺
棄
罪
自
体
の
存
在
が
、
被
遺
棄
者
の
生
命
・
身
体
等
に
対
す
る
危
険
が
あ
る
と
の
擬
制
の
う
え
に
法
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
状
態
下
で
、
ど
う
し
た
形
で
遺
棄
さ
れ
た
の
か
を
問
う
ま
で
も
な
く
ー
も
っ
と
も
、
遺
棄
行
為
そ
の
も
の
の
差
に
よ
る
制
約
は
あ
る
に
し
て
も
ー
、
遺
棄
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
被
遺
棄
者
に
対
す
る
危
険
が
あ
る
と
擬
制
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
二
一
八
条
の
ば
あ
い
で
あ
れ
ば
、
保
護
責
任
者
に
よ
る
遺
棄
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
同
罪
は
成
立
す
る
し
、
ま
た
二
一
七
条
に
つ
い
て
も
ー
そ
の
行
為
主
体
の
範
囲
が
ど
こ
ま
で
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
に
し
て
も
ー
、
結
果
と
し
て
被
遺
棄
者
に
対
す
る
場
所
的
移
転
の
事
実
が
あ
れ
ば
、
同
じ
く
一
＝
七
条
の
成
立
を
可
能
に
す
る
。
単
な
る
擬
制
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
帰
結
を
変
動
す
る
必
要
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
現
実
は
、
そ
う
し
た
理
解
の
み
が
唯
一
の
対
応
の
仕
方
で
は
な
か
っ
た
。
　
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
す
る
前
提
に
た
ち
な
が
ら
、
他
方
で
実
質
説
に
対
す
る
配
慮
は
「
他
人
の
救
助
が
ほ
ぼ
確
実
に
予
期
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
る
ば
あ
い
…
…
遺
棄
罪
が
成
立
す
る
か
」
と
い
っ
た
形
で
の
問
題
の
提
起
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
「
危
険
が
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
A
・
に
ま
で
可
罰
性
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
施
」
の
は
適
切
さ
を
欠
く
と
し
て
・
直
ち
に
こ
れ
ら
の
法
条
を
適
用
す
る
こ
と
の
非
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
危
険
概
念
に
程
度
が
あ
る
と
す
る
認
識
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
批
判
の
存
在
を
理
解
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
回
避
策
と
し
て
、
二
個
の
方
向
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
す
る
前
提
自
体
を
放
棄
し
、
具
体
的
危
険
犯
と
す
る
性
格
づ
け
へ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
転
向
を
意
図
す
る
所
見
の
展
開
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
遺
棄
罪
が
抽
象
的
危
険
犯
か
具
体
的
危
険
犯
か
の
論
争
を
生
む
契
機
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
す
る
前
提
を
変
え
な
い
ま
ま
、
こ
と
を
制
限
的
に
解
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
後
者
の
方
向
が
最
近
に
お
け
る
傾
向
で
も
あ
り
、
実
質
説
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
抽
象
的
と
す
る
性
格
づ
け
を
変
え
な
い
ま
ま
で
、
そ
の
処
罰
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
所
見
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
二
個
の
選
択
肢
中
、
前
者
す
な
わ
ち
具
体
的
危
険
説
へ
の
転
向
は
、
こ
こ
で
の
い
き
方
と
そ
の
方
向
を
異
に
す
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
残
る
の
は
後
者
だ
け
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
可
及
的
に
処
罰
の
範
囲
を
回
避
し
よ
う
、
あ
る
い
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
動
機
は
理
解
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
客
体
…
…
に
灼
し
て
、
あ
る
程
度
の
危
険
を
も
た
ら
す
よ
う
な
隔
離
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
為
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
『
遺
棄
』
と
す
る
」
と
さ
れ
る
の
も
わ
か
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
「
あ
る
程
度
の
危
険
」
の
有
無
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
こ
こ
で
の
課
題
す
な
わ
ち
「
他
人
の
救
助
が
ほ
ぼ
確
実
に
予
期
さ
れ
る
」
ば
あ
い
を
も
考
慮
に
い
れ
て
、
そ
れ
は
判
断
さ
れ
る
趣
旨
な
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
が
定
か
で
な
い
。
私
が
振
い
分
け
の
機
能
の
不
明
確
を
強
調
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
点
に
対
す
る
危
惧
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
か
り
に
、
そ
れ
を
も
考
慮
に
い
れ
て
い
る
と
す
る
の
な
ら
、
こ
う
し
た
解
答
に
つ
い
て
は
、
な
お
釈
然
と
し
な
い
わ
だ
か
ま
り
も
残
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
の
問
題
の
出
発
点
は
、
そ
の
行
為
の
危
険
性
は
な
に
か
、
と
す
る
点
に
あ
っ
た
は
ず
で
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
二
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
そ
の
も
の
の
も
つ
危
険
性
を
聞
い
て
い
る
の
に
、
そ
の
行
為
と
は
別
個
の
、
他
人
の
救
助
の
有
無
と
い
っ
た
、
当
該
遺
棄
行
為
と
は
関
連
の
な
い
事
項
の
存
否
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
的
な
遺
棄
行
為
の
行
為
性
が
決
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
発
想
自
体
に
、
私
と
し
て
は
疑
問
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
質
問
に
対
す
る
正
面
か
ら
の
解
答
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
い
た
い
わ
け
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
遺
棄
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
を
取
り
巻
く
環
境
が
、
そ
の
行
為
の
行
為
性
の
決
定
に
影
響
す
る
か
ど
う
か
を
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
後
者
の
い
き
方
は
、
基
本
的
に
み
て
、
私
に
は
問
題
点
の
す
り
か
え
と
し
か
映
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
（
4
）
　
香
川
・
各
論
四
〇
三
頁
参
照
。
（
5
）
　
こ
う
し
た
形
で
の
問
題
を
提
起
し
た
の
は
大
塚
教
授
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
問
題
点
を
指
摘
す
る
範
囲
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
処
理
に
つ
き
積
極
的
な
所
見
　
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
6
）
　
山
口
・
前
掲
書
三
八
頁
。
（
7
）
　
「
他
人
の
救
助
が
確
実
な
場
合
が
遺
棄
に
な
る
か
…
…
抽
象
的
危
険
が
生
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
具
体
的
危
険
が
生
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
（
滝
川
幸
辰
・
刑
法
各
論
（
一
九
五
一
年
）
五
九
頁
以
下
）
と
し
て
、
具
体
的
危
険
犯
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
山
口
・
前
掲
書
三
八
頁
は
「
そ
の
よ
う
に
解
し
う
る
解
釈
上
の
論
拠
は
明
確
で
な
い
」
と
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
　
抽
象
的
危
険
犯
と
解
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
危
険
犯
と
し
て
そ
の
性
格
変
更
を
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
が
問
題
解
決
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
認
め
う
る
変
更
で
は
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
地
上
か
ら
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
類
型
化
が
、
ま
っ
た
く
無
く
な
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
、
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
類
型
の
存
在
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
残
さ
れ
た
抽
象
的
危
険
犯
が
、
な
ぜ
抽
象
的
危
険
だ
け
で
処
罰
の
対
象
に
な
り
う
る
の
か
の
基
礎
づ
け
、
そ
の
解
明
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
具
体
的
危
険
犯
へ
と
転
質
さ
せ
る
だ
け
で
、
問
題
が
解
決
す
る
も
の
で
も
な
い
事
実
は
指
摘
す
　
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
（
8
）
山
口
・
前
掲
書
二
五
三
頁
。
　
三
　
講
学
上
、
「
た
と
え
ば
」
と
い
っ
た
表
現
を
媒
介
と
し
て
、
例
示
的
な
説
明
を
す
る
の
は
よ
い
。
た
だ
そ
れ
と
て
も
、
説
明
の
便
宜
上
考
え
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
こ
と
を
振
い
分
け
る
基
準
と
し
て
の
的
確
性
、
さ
ら
に
は
一
般
性
を
具
備
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
ま
た
普
遍
的
な
基
準
と
な
り
う
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
こ
に
例
示
さ
れ
て
い
る
事
例
だ
け
に
か
ぎ
る
趣
旨
な
の
か
と
聞
け
ば
、
し
か
り
と
す
る
返
事
が
返
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
「
た
と
え
ば
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
の
み
に
か
ぎ
ら
な
い
と
す
る
解
答
も
あ
り
え
よ
う
。
た
だ
後
者
の
ば
あ
い
、
そ
れ
が
例
示
で
あ
る
た
め
、
そ
の
周
辺
を
も
含
む
と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
周
辺
の
も
つ
限
界
の
明
示
は
、
こ
の
思
考
方
式
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
件
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
制
限
的
機
能
を
意
図
す
る
と
い
う
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
が
崩
れ
、
恣
意
的
に
陥
る
可
能
性
が
な
い
と
も
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
点
が
私
に
と
っ
て
最
大
の
危
惧
と
も
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
危
惧
に
対
し
、
決
し
て
そ
れ
は
危
倶
で
は
な
い
と
す
る
解
答
の
あ
る
の
を
聞
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
う
し
た
不
確
か
な
基
準
に
、
犯
罪
の
成
否
を
求
め
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
の
か
と
は
い
い
た
い
。
危
険
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
大
き
な
危
険
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
の
点
は
、
強
く
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
で
も
あ
る
。
　
事
情
は
、
い
わ
ゆ
る
準
抽
象
的
危
険
概
念
の
設
定
と
す
る
所
見
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
山
口
教
授
自
身
も
自
認
さ
れ
て
い
る
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
う
に
、
そ
れ
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
に
触
発
さ
れ
て
の
展
開
で
あ
っ
た
。
「
法
文
上
『
危
険
』
の
発
生
が
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
処
罰
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
X
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
の
対
象
と
な
る
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
る
た
め
の
は
…
…
実
質
的
危
険
の
発
生
が
必
要
…
…
こ
の
危
険
は
…
…
法
文
上
に
規
定
さ
れ
た
行
為
自
体
と
し
て
、
あ
る
程
度
具
体
的
な
危
険
の
発
生
を
必
要
と
し
て
い
る
犯
罪
は
、
「
準
抽
象
的
危
険
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
を
処
罰
根
拠
と
す
る
『
準
抽
象
的
危
険
犯
』
と
呼
ぶ
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
た
だ
そ
れ
に
対
し
て
、
多
少
の
疑
問
点
を
列
記
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
こ
の
見
解
す
な
わ
ち
準
抽
象
的
危
険
犯
説
は
ー
こ
れ
も
ま
た
、
私
は
実
質
説
と
し
て
総
称
し
て
い
る
が
ー
、
基
本
的
に
い
っ
て
、
抽
象
的
危
険
犯
と
す
る
古
典
的
な
発
想
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
否
定
し
て
は
い
な
い
の
か
。
そ
れ
が
、
第
一
の
疑
問
点
と
な
っ
て
く
る
。
同
じ
く
抽
象
的
危
険
犯
を
制
限
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
1
表
現
と
し
て
、
大
雑
羽
な
き
ら
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
ー
、
す
な
わ
ち
同
一
陣
営
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
大
塚
教
授
の
ば
あ
い
、
抽
象
的
危
険
の
存
在
そ
の
も
の
は
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
他
方
で
、
「
法
文
上
「
危
険
』
の
発
生
が
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
す
る
文
言
に
接
す
る
と
、
そ
う
し
た
大
塚
教
授
の
意
思
に
反
し
て
、
古
典
的
な
こ
の
概
念
を
前
提
に
し
て
い
る
趣
旨
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
既
存
の
抽
象
的
危
険
犯
概
念
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
お
け
る
危
険
の
程
度
に
差
異
を
求
め
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
と
す
る
推
測
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
抽
象
的
危
険
犯
規
定
の
存
在
そ
の
も
の
、
な
い
し
は
そ
の
根
拠
は
、
形
式
説
と
か
わ
り
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
解
し
て
妨
げ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
で
あ
る
。
　
た
だ
、
そ
う
し
た
形
で
法
定
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
危
険
犯
規
定
を
、
現
実
に
適
用
す
る
に
際
し
て
「
あ
る
程
度
具
体
的
な
1
実
質
的
な
危
険
の
発
生
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
す
る
の
な
ら
、
第
二
に
処
罰
に
値
す
る
抽
象
的
危
険
（
準
抽
象
的
危
険
）
と
処
罰
に
値
い
し
な
い
抽
象
的
危
険
と
を
、
構
成
要
件
該
当
の
段
階
で
、
ど
う
処
理
し
ど
う
区
分
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
も
で
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
基
準
は
な
ん
な
の
か
で
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
個
別
的
な
事
働
を
、
い
わ
ゆ
る
講
壇
事
例
と
し
て
例
を
あ
げ
ら
れ
、
そ
う
し
た
事
例
に
あ
っ
て
は
、
準
抽
象
的
危
険
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
解
答
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
い
き
方
が
充
分
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
あ
げ
ら
れ
た
事
例
と
の
関
連
で
、
そ
れ
が
説
得
力
を
も
つ
の
は
事
実
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
時
に
普
遍
的
な
基
準
と
な
り
う
る
契
機
と
は
な
ら
な
い
。
個
別
的
事
例
の
普
遍
化
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
さ
き
に
強
調
し
て
お
い
た
点
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
講
壇
事
例
の
も
つ
弱
点
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
特
色
で
も
あ
っ
た
と
は
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
準
抽
象
的
危
険
を
重
視
す
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
普
遍
的
な
基
準
の
明
示
が
な
さ
れ
え
な
い
も
の
な
の
か
。
そ
れ
が
、
第
二
の
疑
問
と
も
な
っ
て
く
る
。
　
実
質
説
と
さ
れ
る
も
の
の
内
容
は
多
岐
に
わ
か
れ
る
。
加
え
て
、
こ
の
準
抽
象
的
危
険
犯
説
の
ほ
か
、
こ
と
は
違
法
性
の
次
元
で
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
解
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
見
解
の
登
場
も
み
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
抽
象
的
危
険
の
有
無
を
、
単
な
る
擬
制
と
し
て
で
は
な
く
、
具
体
的
・
個
別
的
に
判
断
し
て
い
こ
う
と
す
る
所
見
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
な
ら
、
そ
の
存
在
自
体
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
・
具
体
的
な
判
断
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
課
題
に
も
投
影
す
る
事
実
は
避
け
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
既
述
の
四
個
の
事
例
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
抽
象
的
危
険
犯
概
念
を
前
提
に
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
末
に
変
動
を
も
た
ら
す
事
実
は
否
定
し
え
な
い
。
　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る
く
ら
い
、
わ
が
国
で
の
論
議
を
こ
こ
で
再
現
し
て
き
た
の
は
、
決
し
て
理
由
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
げ
た
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
類
型
的
に
す
で
に
二
個
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
く
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
既
述
の
三
犯
罪
中
、
そ
の
多
く
が
ド
イ
ッ
の
通
説
所
説
の
よ
う
に
、
単
純
行
為
犯
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
他
面
で
二
一
五
条
二
項
の
存
在
が
気
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
事
情
は
こ
こ
で
の
直
接
的
な
対
象
で
あ
る
四
事
例
に
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
　
抽
象
的
危
険
犯
と
そ
の
結
果
地
（
一
）
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
＞
も
あ
て
は
ま
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
れ
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
の
長
広
舌
で
あ
っ
た
。
ぐ
ら
い
に
し
て
、
さ
き
の
四
事
例
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
抽
象
的
危
険
犯
を
め
ぐ
る
反
省
は
こ
れ
（
9
）
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塗
（
1
0
）
山
口
・
前
掲
書
二
五
一
頁
。
（
1
1
）
　
内
田
・
刑
法
概
要
　
中
巻
〔
犯
罪
論
②
〕
（
一
九
九
九
年
）
四
一
頁
以
下
参
照
。
（
1
2
）
　
本
文
と
は
、
な
ん
ら
の
関
連
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
来
「
長
広
舌
」
と
は
「
広
長
舌
」
が
正
解
で
あ
る
。
正
解
を
知
り
な
が
ら
、
な
ぜ
逆
転
し
た
表
現
を
使
う
の
か
と
批
判
さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
慣
用
例
に
し
た
が
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
